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Breathitt's Nashville Street Grocery,
FINE TEAS, COFFEES.
PURE SPICES, FRESH CANDIES,
CANNED GOODS OF ALL KINDS.
and everything usually kept in a First-Clasp
Grocery
THE BEST QUALITY OF GOODS
AT THE LOWEST LIVING PRICES !
Everybody invited to call. Highest Cash Prices
paid for Country Produce or goods
exchanged for same.
Remember the place,
John W. Breathitt. Jr.,
Cor Nashville and Clay Sts.
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fine anl impriseemetd. Notice 1. 0. 0. F.
v packing or hesting
s net likely that emit a aletithers of Green River Delia,. I. O.
air "oat:, len if 410111,1 I). F.. No. 54. are requeeted to meet at
a tartnerat, life time, it their hall ots Friday nietit, Dee. 4. Wtork
wrong anti disgrace aim in the Initiati,ry L:1*.•1'.1-
It W1,11111 be impaseible
tt Pi 0.e eft V ntalliiarit.
PH14'414111 RED LOCALS. 1 0 Ciick_IIEL 1.a0.11A.D3E5
Am Ready NEW ORLEANS MOLASSES,
Payne, sce fourth 1410. a cost of$30,o(e), furnielted alai parquet, tine market in Tennessee, as an eaami- abotits of Fussier. Ile was never brought hand
to prove his innocence, 1Vorknien 4,f the Lifeyette, hide`
('art moires) have k for imovaged
%awes.
PREFERRED LOCALS.
Isere a litogsbeaol is rejo•c- has just returned from
r packing. In the Hui.. Cincinnati w ke r e he
a; the seller is only rt•- purchased a very large
stock of CLOAKS far be-puniAlament inflicted h.:
low their value. Theyise,.., done through evi r-
ice, or even without the C011SiSi: of Short Wraps,
edge. In the Clarke- ! New mark;As and Rus-larinvr may be i'mse- sian Circulars. Among
It" tt"1" tile "Ille "! the lot arecity Saturday gsheati, anti sent to jail. ;• , pleaeatit entertakiimaits in tle. I aalege ; liliw 3 thing fit the Pa't exeePt ill a hew OW do'feeliTe 11 
Short Wraps worthIL- ,...-...,.. w-n-i 1- "r II a'4';''."'y't ',.': ‘1.• chalet ,,„ 1.• riday ,..,.„iag „,.‘t at - a; ; of the largest cities. Tromps are now or - tesbies, tor si montheato keep coin-
I. olt•int Block.teed. of Hopkin-v.11... has ',ern sisit •inr :n lean 4..31.s.k. 'fa enty flvi• eente :Onset:ewe • -till • • - • a-J.- - ---- ----
loos miss Manna. K s,:•:...
: - I r lie,1 lor 1 manager or actor tied tr-tv ' t at r a ith the orst felons. ,It wosild $20.00 which we offerthe nevern1 date Mr .1 it WI. te. of win he et rotted ta t..3,,lire f.„'r ii..1...71. ! el from place to Pbtee.Plaailig ill Illeatre Lot be in his po •er to -prove to the calm tbr $12.50.
..h.rimi.., ...ty• Vi.lt.' I 1.1.: $11%.,21 op th,1 t,.un the t.t. .......k„ . ,,,.
first of the week. Mr Ed 1•: heard. an,' 
r. hid' are leased ite various• terms from • that he did not inteful ti cheat, and lie2 Short Wraps worth
.
I 0 you want FINE
wife, ot if eakiasviii-. vaitet Mr att.! Ylr. J .ri„. r,,,...,,,,,, ,11,,, tb,,, ,that., tri.o„ thi. ti3e,ir "woe'''. . • 1'0111 I Ur/e a:A. TIM peisalty only by the f••;'- $18.50 for $11.00. I— FRUIT NS ard CA -
'W &
.oiost coltIpallieS pt
, 
uy on a perienutge lwaraece (prettier*. DIES•hie and Thoutp•oott, of II,,nt.in.v•Ile,(3-ited 'Or-
a 
• 74 .• IP 1 vi. eotnit ..- is #.12,41. LI 1. , ) rster,13 . the • I.,.,.t
.ipt.,t, a hi, Ii varies :wording to , 
_____-,10e,„*.........-- $16.50 for $10.00 
Short Wraps worth call Galbre thon ilson
. 
.
F . H Briefer. hist week.-ElAton Progre•-. ''''Iolltir C'T"31•11.41 ' 1,"" I.  f"r II 13-III". the teptItallott 001 the compan). 'fo get •
W It Snwitheon. ‘•.11111 I arist.sn: tow A 1.. Ohm .1 the 1111:11 31111,111a paiol so lir 
.tai- like Keen or Ward, requires a The Streets Numhereil. Newmarkets w o r t h „E. W. Das 34. t naton: T• S • 1 •.1111.4 ten- on ilea by white iwoideeiti the rowdy ie 
Minn. Haley• Mill; Fo-ter 11..t.own. Kirk:nee,- Photit $23.11111. Tii, litionint .1 properly i
I much larger per. ceut than to get ass or• '
At a meeting if the Council lasessithi3 $20.00 we offer for ClImB 0110 Como All
_,4,..142...,1„ awl that (la tied by culore.1 , t •Itt3v,,tr;;Ittel'is „. „ohil,„ „t ow des.iii,s, „t it trrliiplini. it axis ordered the( ail street-settstean: Memel. It r Jaine-ou. Wm %oil ' . .... $15.00. %., : and F. K. litcharbant. Peat:woke: Minty Brad-.
•haw Ileve.rly: K. 1 Lawson. Elkton; Andrea pnople is $1:.....117., i„,
them. A full line of
Druggists'Sundries and
everything to be found
in a first-class drug
store.
H. B. GARNER.
Try the Central City Coal,
sold by E. L. Foulks & Son.
Corn for Sale!
have 2410 or 300 Ides, of extra goal
Corn, in crib, for sale. Also 21.10 or 300
bushels of Irish Potatoea. Call on or
address G. CROSS WOOD,
Trenton, Ky.
Stemmery forSale!
The .partnership heretofore existing
between R. W.& a W. Ware, under 'M-
arin mune of Ware & Ware, has been di--
l'INE CREAM CHEESE,
lEituch. Wheat Enc:oxixs,
10T e "NL7
.11. ro 1 e
FLORIDA ORANGES,
PURE CRAB APPLE CIDER,
FROM AN ORCHARD IN OUR OWN COUNTY .
Macaroni,Vermicelli,Sago,dec.
CRUSMAN &HOWARD,
Clarksville, Tennessee.
St., Hopkinsville, is for Pale at a bargain. 
If you want the new-solved. Their large ettmtnery on Main
We have the only com- 
est and latest things in
plete line of Toys.Fruits Fall and Summer
and Candies in the city. D
Wilson & Galbreath.
If ypu want the best coal
buy
Central City
sold by E. l. Foulks ,v son.
Don't buy your_ Holiday 
until you have exam-
ined our stock, as we
will save you money.
Wilson & Galbreath.
move
Conellmets requires time ( ity taxes oil or debeite was vivacioti- arid loteresting,
before the 30, Dec., and that In allot:ere* ati.I reetsited ii. i lir Affirinatiye
where taxes are not so paid the I 'oil se- the detes'oe he (states g
tor is require.] to sell property am] cast 
.111..rIois: "Is %ranee evil( jitetiffable iii
added. Call at the offiee if Loog. Gar- pre „,ingr,
nett it Co. to-day, pay .y our Tex., and
represeutative os the New Era en-
save emit.
. •Wooldridge,.
twit 11.0.•1(1•.,:. 
, 
1 pay a ith the Betnal interest., hi-teats-el chertslied ill
.1..,..f a f... -iny., in 444.- . _ wed, .„..,;, g 1 ii„1„ „i Lk I , ;, , ,. ii, „e Deb,. , etigegestielits, n tali r it ;thin's! 11110,,o.i. sill, jeer 11/01 It
Mr J•i hot!.:1 11r1 •.• • ,i ',•. .,I' Evans% il!,••
, tr, i,,4,.. Mr. r-,. A. 1-1., ,,,. i n la„ forty_ I hie to save au3 thing. AO tIllt *II 111.1e- , 1/.1. lI'311.!11!..11t:the family of Judge It. T l'i•tree
Rev. Dr, Bast! Manley. nf Louisville, is in tio. ,..„.,,,,,, )„,,,,.. ,,,i hi”, gg....., tottlitrkt fever., pewit-lit actor is a- gm vat a rarity as it ' hogeheati. It
city. Ile rocss to alarset the enell, toc^ting , 11,,, joiternitylit took pl...ce in life family 1 I'I"ek " ;IIIt. ' cave •A 0111d owl
anti will preaca in the Baptist church le merros r burial grows.", Fritlava ' "31y Gail!" eai,1 Pauline Lueca. the ' oectir ntiee il
Illoratag. 
taissotte opera siagar. "It is a hard life, wetill grossliThe caii term of Circuit Court- t•toiii-Jtobro W. Linn. od Emporia. Ka- who ha,
. , 1 'lever a ant. any daughter ta ,g,t 1/11 01, intoocent Malibeen visiting tbe fanoi`v ef Me. O. S 1.11',Wr. Ilit•tie- 1 y ---tenlar,,i(elge Grate preset-
teat- '4)-'10Y ,""1"111."Y w'til N• E Rat' I" • • too . . ) „ ) . I ,mi, ,,, i Fitt s!age. It is a herd Kiel tititioke -- life " ter the tat fuer
tor Fl •ri•la. i - I :,1 ic . i •• ,s... ,v,•1 :.. i ,..,,,,i„si ,,t. 'theatres are all expeitsive luxury. alt I be tii!glit dasily b • the vietim of tar-
T l.. m. 'at View ..11.,A ,i; Jas. t_ lark. t i _': l• '. .flie coo. t .ot.li ).• i t S t....t., . t ,-, ,, it e. t. ,,,; later tit the largest i Oita, e her,- there at, . . einstaa , • -. , i: i• , etwpit :ivy. 5. Itich
, 41, .%tkial I. Wil , Joile,..•,•• etare; 1.,,. T. p, ,,n. Itiany thousands ot 11.-3-ureseerkers CV- ',, e''. ,1 ; '.. ' li.... fib bina of nye title,teratie•in st.rahr.•; J. W 1Z y ,in. Kelly- statien: 1... grifo• i j ;:.) lot )1..ii..4.0.11,..rt tamn• ; -
I' It o a.,.,... K.iioy. -4 at,....-. It fo Ed !in, tt.. .c,161. . in ,....,.....,,, 3,, 4 
I.,4i.,Ii,144 int., , ery. eight, the greitt. [hi-titres a ith all the ..-e• ia iii ti fondly packed 111,4--
11.161rYteW . I. I_ -. ii ioi. t'o -s'i•io ot ,•.• in Vie , I their attraction* and allurement..., hit hew; mit - al him to prieuit, IwsIde.
-.......-..........................-........,,,,„.„.....
itettiae, t''- 1. a. : I. . f-F littla .1,- • , .
; long perm le hardly pay expettsee. -.5 1 les is a plain. tiny wit e ir, s at 0 int , 3t''.13; Than.lny, rain e iaitilt, met ..i.totaso;elt nli.critio' • Our Mr J. M. Frankel" ' • 1., ' NeW York or Len-lois theatre, i. enabled 1'1 tile pre.etit differelice bet a ten ill,Mr I.-rink Monroe. f. r many year- eorineet3.1 • • ..
with the Herall. left for Molokai-rale Monday heti dig aglin-t certain psi', ies iii freiabt to prielticr a single play, tur a isitedred lay' titnrkets, us
morning. He is It aeeel•t .. pottori on Hoe Nen rate- &et. 
, 
' or more slights in eticeession, a ith a laseh for impropEra. Ile is ene t•f Ow he-t 1,f-inters m the :tau.',
I :auks ate 111,11.tietiv aomedato. und , tenitinual change of alt.:it:110e. ' kineville mar3 clever, genial d•einar...11,1 will inske w3rm
rgiend, in that 01,....r ..1111,i.". -.1y -Iler31.1-Lulet - "1"1.1"1" 4110' '4'3'04. "1111 hat
 111'r' 4.a5.r : Here deattiatie troupe play tsonse three ' 'pared to ineke
. pose ator y isit the petatryis3 ar r. \s oh is de- , or four Innen a motels ditrilog the theat- ' no penalty nor
1) 4. theetat....4,„ Pella-nee: .1.,- Annie' gree 4.I IlIttlgry i id 11,1tuire W1111'11 ''11-4.• . rival seas.rli. 0 la y halfst suet..( Iten•li 11111: It. P tttts'oeY• i••• •N• 1` ...1 W • 1. 11.M..0 11:111gtm 10 d011.1' lir f'/W 1+111111111111:11] A lull house at the reg ear price. itt Ogle or ignertsStrobe. and Edgar i ii.'ii. het rrl: ; T.Itoly
go me of till Litlils. , 
' , fifty and reventy-tive vents, yielii from tansies's litmusWadlington. Mont,ti UK 1- : Mr. s. E 0 .'-.k .
and George Howell. Sea -tea.,: sr. .., ys.ast, Tin. 1...tio: Literari aocit,„ or B:,t i,t,i ; felaii, to) $4011. Stoek compattiee, or those vine market th
rairewe : mat y v ait. 1 ••300 'ea . s, .'r" :II lit.' tat.toatt. 4 •011..,,, I" i,, k,.t..,,, em. .0 it,, • ' tierniatlently attracted to a theatre, are etited, fined iia ; .
J. . Tanney. n"ry !.• •i d. .1. v. t B. lia• Hie toltilill.,111•
La)ar. Dar1•1 Moore, G W ,,f -• -•••• ••I I iori-tooia- guts!- seer "wen
, :rot: 'SSIaOr•• Thoana, Martin. Itra•:io•y if, i •• lit, oho k lotolioes
1. W of Crofton: T Ja•-.. It. o• o. keel watches eel chainsilturgess. ftf Bainbridge; Bev, J. W. Boy f
Kelly's Station; Mr Nick Sallie and M•se 1.1 3 ' elEthr""4 all the e'V"
Mahe.. of BelleView: Messr., A E. W..r or -t iielo•-t desiate: in the market.
ff Walnut*. J•se lierrirt.'. Mrs awl ate di exceediagly low
....cane's. of Pew lirok e ; Mrs W . •pro, S.
nuoiie West, awl owea.
I 
, Meson, J 1' MO.:Insti ll, The 1..zt lie- ,,t :.ite: Leaf Literary Sovi-
Tronion„ sad 6,,rge Wink. r.f ety ef South Kentti ay college gave a
a were in the fity Tuent.iy 
.1elightful eatertalt: ent in • the co:le:ay
drape! Wednesday ght. The
of a high order, skit rutty executed ; ,Xiii;
' %het ie called the -legittinete drama" ' rlawli'eli F"'"I '111 ill W"t' be hililliel."• Newniarkets w o r th We are ready for you.Grepery,Catirch UM: Pryor Fears. Fruit 11;,1; xt $16 50 for $12.50.:W-7.. Jo11:1 ar.posion,4, T. I.. 'Gni- and the deteriorati ,,,, of acting. me re. . Dr. Hill exhib teal a well-constructed
sett.dren; Mes-rs. Frank goalie* and B. 0 .
W s Hoe-. Itennetertown: .. 4. Merrat Md.- .
011110. J. NI. t'hirk mid Dr. J. D. Clerd3 stret that (he'll." Prffilnre la ncli so. , ;lop ot the i•Ity, shoos ing the poeitlim (.1 1,1'A ewrnarkets w or th line 
ohfave the largest
A ill leave nelf *Malty for ilarrthl.tang ciety plays, and good opecatealare rat ter time etrerte and tae plan of numbering -..
anew; Jarie ("le-. iteve•ree eel, in the -„ot.,• Granite- Tlit.ir. gentlevenen are (inter- will;
fiord. narrottshafg: Ales Inleher. Falcswis;
Yolrhie.. Of Yell low Hon... 3 1... I roft; of 4 rot. , .
I.. 11, Mr( omb, Perahroke; .1. it W•nfree.kong- to attentl the mettehig of the State
Monday.
'I ST. 8fl'a J• It".••• -if 3"1'"^"".. -1""; J• V• repreeentatiVes14 thel:/litirrelit tiring...-
the State going-, Ill I it•is expeatetl that el t
than 0,,, tamy. „I Ow mai, mu I,„ Lwow, ilk . After +(nue 'HA ussion, his report we-
ham Shalo siwie.of Stratalril upon A vine
.11 toe mime Id Gal, umen. 1, 55 II- , The plan a,lopteitt wio, to 10.01 n 411 t ,,
' ', law,' iiietead of a amuse and then adopts,- I goods from
.....),-,1 110 illskst the eon1 street be
I $10 00.
15.00 for $11.00, and a : ci:
large line of low priced
$6.00 to and fancy goods in the
tyC.hristmas Trix
„„,, G. W. anger,. „f Km.th, mation: wa,r,...) iii thts comity will aleo attetid. , first cross-street on North Main next ti • 7-in the (taunt) of Warwick-Gentlemen : 1 I also have en route alJoh—n• ofJoh.-... Mill; j'.""r"11"•"f Mr. J. C. Adcock more out a warrant In perk ct health end memory G(aim, be ; the river and n deer the streets Sttli'll tremendous s t o c k ofi Wilson & Galbreath.,Baasbrelice: J.U. Lacy. of Ennt Hill; Me.-rs. , : tO Maple street. Time 1,ast street, ex-
.! J smith. W. W tense. J. K. Brame and % of arn•-t against Nam ItVirlir.l. 4 Ituriliy. pruieed , •14) snake this thy hist a ill ants ; B„,..,SUITS and OVER-,1 tending into %is it wise forinely thetee/intent le menner awl form billowing: ,Si t "owe. of Betirt.tt.t.,an: botoire .1 It .•1•arging hint am' II eifirifiling 3, -aid Ad- 
COATS w h i c h wereBrown. of t ri.ft.,n; D. G. Mel_ellam,. , f Flir. ,,,,„k a ala int, e t t., ;toil A,.,•,..a. says Firat-1 1 / 411111....1.' I 11. \ ',1•111 1,,t  tit, ' . ' 
- 
IP
, • 
. 
let' road, betel First street ; Jac'esati
es are-lei; Bur ess. is herd; itroad, bought at a sacrifice' •
.i...: -.. B. Hester anti MI-0 Alma It.e1.3r1,. of . t •,.,r it3,:f.,,m.1 us ,,,, ,..,.4, t., 0„1 i. :, 1.,,,,,... 
sianda of God, tay I •.reator. hoping and ,I etym.,: 5 a... Irfrait•ohaw„ oof Nzitni ria: VV. Si. Feurtil; Mario: • Fifth; Court, Sixth; 
.and which we will sell,"rater alp) fired at hOm as Ise passed by., assuredly lielieving, through the only iWhae.ot Lafayette. and l'..,quire John I as 
.01(lutist, 
I Ruseellville, Se etitli; Spring, Eighth;i a . a or, at such low Prices that. We wish to announce
sell. of Keats Slalom, were to the ray Mm- , Ow ball striking his eta:. tieir ti e that uuierits of Jesus 
43 ; Nashville, Ninlis; Buttermilk, Tenth:day.
- 
; Lentos; hole, but did liim oo injitry. be made partaker of life everlasting."
Hickory. Eleventh; Williams, TarlIth: will astonish our corn- to our friends and cus -On the first ()Mut the New York Weed , . • , .M, •-r.. Jeff tiarrott all 1 Mat.cove.e. ,11.....ng- a! r..11-• al. Howe, our a ide-a-e ake petitors.,-.•.•W Re It et P., Uwe: cbarlei. lit Tir - a high aistitority/eabi reeently : . tomers that we have. i „tdains, lhorteei th; South, Fourteenth;
•, Canten, Filters th: Maple, aixtt tattle Be sure t,o examine moved into our r ew of-" 
ri, w
The failures of the theatrical on. name , Clarkeville street. iii our stock before mak-;fice, on Main street, and.sho have aimed "h“ve the level °I I tite Smitheasti ri lionise, al the city ass- 1iithe puha e u (' tast ith the plalatithrepic ! „1,,,,g,..i t4, 5‘ shmt. ,,,,,1 (i re,,, i i 1,, ing ar purchases. we will be glad to have
Old Reliable, you call and see us. .almost universal. 31rettigusttis Harrie. 1 grountle, will hereafter toe kiln% II IAA
the to:Wager of Drery It'llIe• has ttlt ill- , Vine street. It was al.o ordered that M. Fi'ankel Si sons. We intend to make ittereetitig paper in the laet l'aiteee'ete ;tlia. It et of 31:01, street lynig North el to your interest .to
Rae-'.' Ii,tioK the till"1 ."11.' rail- . 71.11. lie kliOn It Al, North Main, and Ow 
_ 
' trade with us. We in-
tend to , veryHOMINY. large stock of every-
We wish to again call thing in our line.Thankful the attention of farm- for
ers to our hominy mill. v°rs' we remai 
past fa-
n.
Select, good, flinty,
white Willis corn, and
we will guarantee you
the best hominy you FOR
ever saw. We will al-
so take corn in the ear.
IF SHUCKED
object ot elevating the :Irons have been I street, rinissisig just Eiset of the fair
urea of the legitimate in that historic 
. other part lei >u -math Mein; and the sate/theatre." 
was ordered of a 1 other street.' run eiee
The reasots of V:" failure is the refusal North tied Saw t. No 41. (Unite
nf the pualit• to piy for it. Kari taken in regard to numberingOil the thetoy of ataing the IllaiiagPr 
••
, se
-ay* were bright' and original; the 
' ' t ' "a P 4" "a" sity'Tlae 
chttette ,of the r„.,11,11o, 11,11,1 ,y,1401.1ht papular,tirsiveling troop al aid recentai : mei a ill r„hably aa„ta_
`the countitat.ort system 01 this comitryvine, and the Orilinenee ..1 the Board of el. wittionovry perfoilti.th, l'A WIAIV the . '.a.) oegoi at Seventh street wm!
es ruining the profession artistivally,and Humber both waVa The even lllll niters te
Yours,
ForbeS & Bro.
SUCAR SYRUPS
Ca haprivelh !its ; riT,i g t• .1.
hillsktda,na • t .1. • .
leg , ."f -it ••••••-41,
it, or can exchange
without having to wait
as we always keep ,a lot
of meal ahead. Theare costiliog. 1
r„ oh haat, very best brands of
ith Flour always on hand'
SEVEN YEARS.
i,tanitri..11,.. al,,,•ii ,i,.• for sale or exchange at s, ,;.; :,,,' ,.. i;.,• ,„ I:1 r;' of .r. reporter.ite A. twlintging ta the the most reasonable 1 -1-...... „ .. ...inv. 1 lots. 'wen alliilt with• ..1 Arr.., al. i iti0 mit that time li.ie Leen treat-tier of Christmas pre-- 
rates. Give us a call • eil hy .ic vino...oil ploiilelatla, %trillion' aucreas.votne doctor.. told me I had consumption Forants mid shop-keepere . , the pan three veers t lopt a eotiiinual dischargeEugene Mills Co. of raucous Itruppinga on the throat, a cough mind
to meet all requiriements of the gener-;
.ivuosimiessmookei.4-nve.---•
am., bobl am,tlicr other expenses would niake the expense ,
Methodist bringing such //tan+ here at least csala.
Holidayti at :I o'eloek• The ! 'To raise this amount ever) first-tlisot Preparation..
11, us •, • neu
awl h"lie to be favored a ith a call
truin all tostr friends aiel patrone We a ill
eotitione 010s0 tont the balance of our
-fork now oil baud at a reduction. atill
e hare sitirelie...41 eons,. of the latest
eltie. it, our Bee for the holida%
ale note, come all, ami Jr.! great
est hargins ot the etiodise.t good. ever m-
at- 1 ' tais mOm
Jas. Pye 4Co.
in a r e, m eriv forehead 1(. A,1, .1 to that a as,
el- -I 111411106, r4•3 ring liW
feelitn. of a retell...1nm..Fillg Tolprringulo uu uuuu 11,,• so!. 1 coon...tolled Dr. Turner.OUB army of gift givers from ample antiattractive sterks $f wares of every ' I I', .- 4 r ,' :1-• .ter. hating gained
iseriptioe, so tiuui 'moll:owns may be always on hand at Wil- ,•, . , 1. _ ,. I „,..,i.i he ',leaned o to an-' '! ,1,•tect a trare f my
and cheaply served. son de Galbreath's. ...,,,...,•  per-on suffering (p.m thatima.1 ,1.1..ase ••
1. •ute Turner, Si. It . has offices at tile Wash-
ington ay., at Louis. Mo., and has in a private
Anil hospital practice of over tloirly yeara.treat
rol with wonderful surremr all rumble Case.,
Treatment of deformitios and •tirgeri a .p,••• 31
tv. 
• 
Net It el to ser Piot teas••
14 ,
. .
l •
f• r- t.. I 11. 1,,.. L..1 L.LN L.K,
Avenue, St Loa* Mo.
ress Goods
come right to my house
for I have the largest
and best stock in the
city. If yo u want a
handsome and pretty
CLOAK just see mine
when they come. If
you need anything in
the SHOE department
you will find just what
you want with us. Our
stock of FLANNELS is
large and prices very
low. We have every-
thing in Staple Dry
Goods at bottom prices.
Ladies. Misses & Child-
rens Net Underwear in
all qualities
Carpets! Carpets!
The best stock and
prettiest designs ever
offered here before.
We extend a cordial
invitation to all.
Respectfully.
J. D. RUSSELL.
GUS YOUR,
-- 
‘i.tin IS-
City Insurance Office.
IIVESIJEtIOSES:
Werehandnie. t Ise etin si sod Per•oonl Preperty ii,Leral•yagainst loss atol damage
Fire, Lightning, Wind:Storms, Tornadoes, Cyclones
—.111,1 offer, the latek ailvance Ih-
IAIFM INTIST-TEC,IL.1\TCM.
Ent,. as.1,,w a. other aolltIciiroparie.. pronipt settlement if looses.(iii 1, 3 •e•oud Floor 4 orner %print( aria Wain all... IH•pkto•TIlle, K.
LONG, GARNETT & CO., Managers.
HARDWARE! HARDWARE!
GUNS, PISTOLS,
AND AMUNITION!
Fine Cutlery, Knives and Razors!
HOUSE FURNISHING GOODS!
CALL AND SEE US!
‘Mar 1i Iiep,
And Cuarantee Satisfaction!
PsON & ELT,Is.
AIM. 1
C, W. BUCKER,
Maker,
Factory. Corner Virginia and Spring Sts.,
Hopkinsville " Ky.
KEEPS ON HAND—
HARDWARE! Fille Curios; EX1811S1011 TOD MODS,
Platform Barouches,
Side-Bar and End-Spring Buggies,
Anil Various Other Handeoine and Fashional•le styles of Vehicles.
Repairing and Repainting,GUNS! VEHICLES A SPECIALTY!
AND CUTLERY
Pis131s, F ihi Tackle,
[hinting Outfits !
Iron, Wagon Timbers
HORSESHOES,
AND, ROPES!
COlart StZeoet, nip. Planters Bard,
H. G. ABERNATHY. II II . ABERNATHY.
ti .11 13eri1ath.37 414r,
•
TOBACCO
_lotto*.
f, 
COMMISSIONif 3
-
r' MERCHANTS.
CM1\1"-EIRi
"VNIT.A.JEZMIENC)
OH PKINSVILLE -Hopkinsville, - Kentucky.
Dr. Anarow SPqrgent.
Physician and Surgeon.
Office-Main Street, river E. W. Hens
dereonas grocery.
JOB PRINTINC.
We are well equipped to do firstothiee
job printing. Prices the lowest, and
atisfavtiun gitaratit. ett
Ettviiizsrecll
trona
the-it
her
f.
Ito ,1
plane, it nide& from llo1.k11.4,111e. on
0,.• ..0 s. 1.tem
ItFlo s 11 • . •
itootai• ith four room.. anti
..1 Ludt, a large nimblest barn, italtic. r 8111n, two
sto Washington good eprIngs and a Gee smile °reliant out 
the
plane. This ii, chess, :mil will lie
''''''W•""
— r:ENTUCKY.
Ample accomodation for teams and teamsters free of charge.
Prohibition Bar!
Pure and Unadulterated.
7Eniaze
;iii(1 %Ti iii
cigars and Tobaccos Always on Hand.
-11.s0 A F1'1.1. 1.17CE OF--
 -FAMILY GROCERIESWELL PAID EMPLOYMENT
can always hyseeitriel I %Oh, 11 5"11 mu mi competent Shorthand Writer.
Thi. you tasty beitome in a leer 111011tha, at very little eXpense. he entering the
iere teat l umen in pi Yt y -to ie Yes iii‘t and 1:111.11% h t 1 Kr,* , re
Tenn.Shorthand Institute at Louisville, Ky., or Nashville,
inteelsorthand awl 'I 14 riling elatol.otir ...le attention. onr II,/
iloteit ref,. If sr,tt I , 14 t, It /14
We Can Teach You by. Mall as Thorough.
, • , .. , i it s it Pr oeiple
•11•10 % Tenee•• i.eutexttle. Sty.. ,
to..•Z I pinta( for y,,tirs.•1t
Iii,' 1.e.t qualitlem :1,16 ea, ,•• . , • deli. all kinds of i.ro.Iiiee at gam pri me.
..m.nanire for 10..1•
COME TO SEE US EVERYBODY!
No tele shall trent yam teeter then
PERKINS & HOLT,
14A-V*W?s,'-' •
1.,..0...11411101‘111 alailiglitilarillia1141011111111 11 .041.11 .
sr
„715-4.91.
350,3t9 Wiv; as'
1)1. rt. I.  vv. :.--...-ni., .. : • ... - '...• Ai.. 1.e, I ',.• .
, fl,n..,:.,...t.,w4,1, , t. I!: .
(AVM I:IT 1,1)1- 111 . I, CEO.' ,^...• . .. 4 r 1":•11.' •:, St :,.: '11 , •. ...
Virst Monday in Mareli I., . - , ' •
J. it. tirwe.e. . • •. I -. - - --
i......int..•••••••• , resonare..441.'4 At. ,ear, ••:;`•::` ''''"'''' . ....5 _ ,  ,
Lana had': • ... tr...
. . 
 •1.4 tir. •
loarth Mcniday in April, July, October awl
January.
•
Impart-From • ot -Tor •
,11.11% /O'er .••. ••
bey art ., •
1'1" 1 I . ,: , A . ' S'11111.1111,1 (1""• 1" 11:1Ve rare ly kia(Mii fruit to decay so 
rap- 
house kr. At., a ',tang pea. tan•la•ple or•
••• 'A .11•••1' '01 • . 1, ' '' 1! 'I" P• 1 .1•"'n • idly a. it ha- done t
he pa.t seas.m. This, 
whim, the. tand as located is a good one. ...horde
alolie, machtleso to walk. '1'1144 feet, 1 
and • tear, ilea conteulent. A good miil within
thiiik, did not exceed lour inches in 
II: tali., of the place. The productive quality
',ley tallaw the rule of the horpie-thief -
never I . ft. eal t 11.4'.... Mile.. lie 1. Ow
lot.ter•I it.: et• ill lite,. IleiglehOrlio011. 1
itleah to say. they 'levet steal w lieu tliere
is thi sliglitcsl p.o.iIiiiity of being de-
tected. When they 1141 rt .411, 110WeVer,
they eit•ill itystematically and in gangs.
Theat• gang, are all respouailife and are.
..tilige.1 to retmort to the constituted Lead
Or the prolessiou, called the Ling. Ile
i• its a ith Br: altienels at different cities,
and any one familiar with the feet aiel
peat.reewil af pullIcient meati. aced never
luo.e ally thing in Chi lia, for all he has
to; .10 to ...cure the return 01 sa.leti go..ls
7 to trake Iliewe officials a a a..alithle
ll..r, for it.
-"Elie II Ititiesw city , as a rule, ha, no
. tire department, and it h. the duty of the
(h.:wile:tr. The draestible yelloa a iaeep en sand in theeellar. Straa berrie-
, cail,table to prevent fires breaaing out,
in, 1% iIII in. 1•11.1ek Iilli!l'ilt 11 ;t‘11,7. 1,110i1Ill 1101 h/V cae-r...1 ma
il the. grataid 1 t .:
1 eleite a thi 0%1111 round ai. 1 1..1,16,,, 
i Lahore toe do -0 tedog tonsidere-1 neglect
begin• al freeze. hitt Env nict, rad ohotild
et : then it %mild raeltiailL ri-e, ha
, provided. straw. bog ,,,, I., , r ti .. a1;41 
-nbjecting him to 14 ptiblie !begging.
t
a ing 1,Iiii all the wit till it reatal."1, coma) salt hay, corn .talk, or leave.. A iiIl S.Ni (AKIN', ill the course of my- vi.it
%Vitae a de.tructive fire a as raging in
eail. 1'.1,1,ittz here i,t) s%okil.1 p-• r all.d.er. Prune gray. ville• a, soon a
I ., the Irav... fall. 
young eilo,s, piaiii.:i there, the populace, instead af making
iii.",.'1,,• -••6,,... ,,,a,•••,...,4, a•-•.•,,i.e.; the 1,..t .pritig. in tyaie cat baek to 
three
eel their entire attentitta to the whipping
66. attempt to quench the Ilante,, dev,a-
11.4..k- into a larg.a hale al 110110 , b11.!,.. E.101 o
ld Vitae require, to he
01 the poor con,table alio ••ie, so Maor-
i. Ito 3.112.41...,1 55!"11 11..' satv 4-411.11, treated at-conli
ng to its present condi-
aa,•.• . : III..V.Cg 111 like deep galeli time Eitel, bud left an
 the vine stands 1"°a1e 551 tu be Catight "'king on tile
.. t . ,. „jilt. II, -,, Ill... I ow 1,,,,,,.„ lor .t silo,,t 10 xt t 4,41.; to., many loos seene. I have learlicil shire
, that the
esaistahie i. permitted to hire a eat-4ml-
11, • al. ,I to 1,..i... ..,1,1 06- pact.- , ..i.- .1-itiltS 'of; 1.:1•1 the vibe o
verbears.
. ',Ay,' thrtate to take Ili. lloggihwe 11..
taa -,•:,:-.:. i. :I • 1 .....4 V14111.4. 1 eirnr 
_
Wall • ..III*11 monthly salary to fili this
... • - :, ..• i -.., . 1 111).121 II:. 1...el 
rer_ta_li_aers.
piaee, hilt it .the fellaw bappemi taa ta
at tie: • •-b•a• ,.... ile a. a .1..1%
I:1 % „%1.111.1, via- i-:. 
be Kemal! in care of au eiii,•rgeni•y. the
44,140.141,: :a hug- alai 111-11a.•• I...:-.-A-
It ,ii 1 ine -,t int. bat a-••111-1 ta 
Ilaviiig beeilatirged by fi i. rids *Llama. ("Ilst*b:e l'iiill'if i' wade to stiff
er' 01
4-1, ;•,,,114:.., .;,i, i:%!.,,,.• ' •0.t .6,.6,.. in, , : 4: , la.., • ..11,1:,;:a i.! ii,,,I.:
 
tab:: g.i 1%34.1-t1,1,111..aii.s...ct tat ii:Irotlkil ,lei tp.4%,,,.01r1iitirte. kilt:it:I..40 n
uipi(ym,.. et,oen,rha.:i,u,:546.11 i esi,:envieure ill of.r(t)anki etsb cap at 
lyi rao.fIlItti)ise
0,114 a ere teas :• 1.-5,•, and tle me, ',late hilarmiefiati I 1:419e izatl'‘iere:%1 l
illti 4titn‘litlite•
III the matter of eilicitleo there is a
• epateal alla • , a. :!.ale oe 1 444:11-1 Oils brawl 11. I
d tof agricultural science. ''
le;a",e,„,,is It ,, „„,4ater „., , ,,. „r ilia I mast at:: at the olitset that lite 
ot etarion' 111"dugi ill China L.! the 1'id CUS-
ai.) olio titan j. to° 1.18ort for hien a) t lllll ill England of burs int; Ilse body of
learn in•t1.15, 4o;"..iv- here :it'd there le few ,,,,,. a ha Iris taken his own life, at a
via itaale thatigra, ean be withered. •I'lie-
„i,,,,,„, ot agtioili ore is.1,1a. ii, its woo.. cro.paratals alai a snake throu
gh the
ey. 'I'11#. re-41111a of all iti•eraigair  In. h° le • In 1111113. tile 
boly of one %%110
individual firmer, and plauters no Is so irreverent as to commit 
Stileitle 
anonid sanitik.. Th.:rest: 291 ,. acre of Kr,
t :oil. has tiot a... yet eatabli•lied it .litsclo 1 „ . .
. rtliill the previnct, of that portion of 
ro t orEver body.
aell a, the Stitte Experemeetels Sta- 
taehed. Pry.' and terms reinottahle.
30.nerli .1 i511.,I;ie tiiiit 1.1,.:111‘, itpii,,, ,,,, i, , ekin III teliteli the im
perial court is Parkerailatuic Leto Su A 11•11.0. 1. a ...Wiwi to 
Farm of 114 acres for 01114/• • In the tr....:
, . 
ke • • •icka ......cit 4 sed .1:+eret•th a kern- III, 1.604 0( McGehee.. store
. I hi-1441mi c. • .
to all ...it., clitnAte, and error:. 4.0 
p•,.... I sittlAtell Is '41515.111111y brought to some
ta..1i-ii a tiiii•er.al rule, it is evi•L•tit I. fothlie platc•-a bri,Ige, for b....tatter- 
1,i...1 pu an.I the stomach, liver Lea koinev. Is ..4414 Cerulean Sol
:4o roa•I. ..... acre- .4 1 ..••
in workau ••nler. Cenglis aml...41 Is v anith tn.- lanti are i leered am( oft am
ol state :a etatit a.
t.di, i.alanee 111 1:1.....•[. ikt..1.•r ...., i •.• 4 .• .•fore If. Iti bild.le up the 11e20.1.
il'1•1 .1-1,:, 14.11/1111/..11 its Manner Or 11,1'. . 
There 1. a .laening loot.. Moth i . • • - . •
Ih-n '''•I th" l'indith"'" "t• soil, unman' • :a:4 11.4ged. 11.'hetlier the effect pro- -I sett 
large •Inatiliti.,4 al int alas -tare
viill.i4 ;toot,. ,ensoli„.1,tc.. eo... „min ifi. !II4•eti 15y taieli thazging I, wholeeteme or 
among,. ea-tamer-. a 41444.1444-.1.11. liver. pre- hall; er:L. 41a1.1...4 1.1111,
1l,- !on.- .. • •
scribing 1 f..r the pa.t. i wo 3,..ar, 11.• an. materit. plenty orpefi,rt;lit
eotiriturs.nies,nt.:-.-1,..1 , ..,:111.,,,,'•,..„•
1 he .4111o. But 4robatily there ha. never 1.
..t, I have lia.1 no Illealla of' kriging,- a'ar" 'I"kbou'n 1.) Itt- profc--ton without atr, relief. Af- cloirchesaLd pist.olNee. an.• in go
od neig1.1.....1•11.in...if an.1 1 r...•1 every 
reinede a- itli elmice gra
1/1'1!11 WIT tria iii.tattee, a here there 1- I.IIn the 641.161itie,* of the
 ciatom re- i trr he 1.4,1 14,4.:1 tour 1..itle:. 44 l'.4i-Ler'. Toni, tia...• Tyra
- awl paer rea-aashir.
1,,,a:e variation it) fate or the Other 1.1 ...lief. me of the .tory about the man
these e..catial. iste-equently it, is • as
dielealt tar the tal later ta .1,....,1,. a!" :is .. 
A Ito, ha:jag killed the dog that bit him,
,...litinued to kick awl beat il until a
*hat lertalizer i. be.t for him la ha% . '
he 15111.1 14. guided largely by Iii. ..56 r 111..1141 re1114010traterl, telling 111111 that
ill'!lesilellt•-ft's to the " 414- sir halo 'll t he Indite a ii. dead. 'I 
know he's Ilead.'
4 4 4.: 110 ortil• 1114 1,41644 111 1464r, hoot .!se 4.51.4 tart sreil Ida teeth, 'but I.II tea. 14 ,
...''. ''f.• built I. to la' farilie.1 target%
.. : ,,,,litai,,,ti,.. i1,141;,, ::::,11 .,..a.,...,a ,i,.I,1-1,..ir, ,i/„. „ , 1.,..,;:hakgh.t.ili ..1:eari2::lit,iiti.ktllit:Aiti.,tliere', hell :Ia.;
'. ' A"' i' 1 '" '' i 't 1"t' ' ' "1- •• lie a paths. court in Shatiglei a 
far ' 1886. No. St.
!... :, . .17,a li , 4,,":1; ' • .:gi, useatil gettenilly oectipleo the 111'10 l• yi. • 
• ,... ' 111,4104. An 1 tot 10e ark it4.4 otit-i.le the •••4-1.•2-
!
1
, - , 1 • . .4 •1 :1.1 I.., 1.11•41 OM ..iatrats• 1'1.1 the 1 •. 
! -a .1:1737.1 1.1_ r S 1"naga.Z1ne• 104.11'
4.111r nf, Ille ,..ty ut Ilopkiti., ilk, 1.•• 4 • .
. . if.1.• • I
114••• I. g•dher. Soitletiiii. , 
. - , • ' ;
I i I I i I :t_._ILA 
11.1). 4.7 Fr.44n4.1 attach,- L. a g.....1 Iran.. ..... ,.,,
.. '0., 1 .1“ ..1.. 411.1 15.4'.1.4r 1.5 tint j 
• eal...1 011 I he preet1••••. rx.4144
per 114..141h. rri 4. 49,1 tcrot. r• • -
- heotitne of 1114•Ir I -1.144, iv/ , . • •I • .• "•,...,,,,,i- ail' 13-atn ille ••• ten- .
No. 13.
4M the land te exceptionably good. Price and
them. 0011 ley one they were knocked 
Rullouveir4:1.1.4 i:t 111.1opttLnosuriseillei„. ii:ttlitaated on
and then the abdomen cat opeii a itli the
insen.ible liy a terrible blow oti the hea.1, contumelious one, h.:tying 9 rooms, with litrifet hue,
Farm of lal acres situate.I near Newstead . •
length. 
fertn. reasonable
' No. 51.
by a loud ritigitig el gotta,. So litlItstlal sharpened lieele• of the. plo
w
-share. '
"One; night Soo Chow wa, awakened
Val' ill. jaIllert::.:,-.'""t1;:elPerv"" r("da. aa.i an ne...."" °"11-1341111d. CsehlrogisteiLn.4.e.ngnIzis Iii.a- n. sidatit. ,a ar;launkariaece.,1-trr,'..121,61:Itstile or Lbe...ple:did not spare anybody. Ohl Had yantig goad carriage or huggy house. a good eitite
wits the sound that I got up, dressed anti
a ••:It till( ili the .4n-ea expeetalig Ill a.a.t. their bleat . :aid met their horrible fate 
o twin it are over AAP peNao..• 1114. .1.1.111r ar.1 appIe trees pnti":!1.4ag:t.;1" II I:e 111:url. i: I. 4.-, ailref; ."11-17;:ill,;:iitr. iks
in ft:11 bearing. The location hi healthy and the within 21 ,, min- of the I. A A T. It H. land of
islet.. %coition and /4111•Inoi 1'1 .-11 tieder 111°'• There are 3 551‘5'''r I'P'un'l 551 the l'st• a
the a- hole city on fire, but it aatet only-
erations of the police are all open and
above board. They a- milil rather frijlit-
policettiati patroling his beat. The op- attilerleo f:aerItii,1
11 a ithout a warmer. Some of tlte bodies property is very desirable in every respect.
St • Of ti Hu had their limbo . broken, ta,,a' tinala4.1eaa'n ea•
was only ataisible by their clothing.
1• .4'11-11;1.1ilsge4114 tiiistiiidliertithitiadeagtiolfi •Lot in elty of Hopkinsrille, Northweet eorn_er Christian seamy. k v.. nith.n 11 iu: ;1.. of Hon-
of Ja("101011 and Elm atreets. In Jaegliell /1441414IM
to hack. Price 115u.
'41, irztts....,ht:krig.-1. i." 
ex;earlimen:4;i 11 111::r.-.4Nsli.tSlusiteti nett Nesetead
Tlwre are t wo Fowl lograbin. e. the place. •Iso
kits-vine an.1 2.. mire.. of the I. A. 3. T kt K.
barn. stables. Ike # 125 stereo ••!•.are., halsoce in
ffue timber land rich and productive.probably 'el resisting the murderers. Lie. beautifully and Nisow.eull: drained from froliien a thief than arrest hien. 'I'lley patrol
and gong+, beating the latter,
the .treet, at night artinal a ith lanterns The 
phy6,14. an. 11)1111.1 fifteen ttr the in-
ane' any ittreel yet hivitig, lint in au aiiiitat hope-
less emailtkon, and 10•111 Ills-III 10 B1(4,11•12ie 
A solernit.1 residence On NnaliVilie street. ti_.3In chri,,,,,,. and Te,,hi c.,,uhure.
Perm of Ito aeres or land for sate. nitnaW,1 en
ley.. •lootit 15
ci!l.,,•.1:,14....rumrre.frolini. Mi.xte,..i.iir,,u•ill...,....um,17. .1 ni.u.1:::,,,z 4ss,iisur.„(y,c,,nosnlyr,otiss,..ei,,slikpiare...11,1 38 arn,,ri.mi, rs.,,,,. .o..p, ;
°floater a ithin bearing ot the unearthly- to the hooplail. Seveateete acre found
that t.en• ewe a .eryant.r..61n. kitchen. stahle, •nel good loot ban La fol. 14.1.1fee 151 lisr ,114111. 11114 ample time for di.appearing. ilea&
Wit thas.• i it i r1 • -4 wo a ere not ;ill. 
-too lean.e, and in fart alt isereaeary °unread-
.: a .....1 cellar and cistern and quite • ., •
There an. a I. h..u..... stauie and 3 sz .
ow p.n.,. an. PO hlit101.1Phee of kora Y+
I a ; ..1 tit I: t'•ta till.11:;:: : sli.ettl;'; (Ilit ti:titr e• 1 IL'at:.:::. ras-I :;1." Alter the nes.. ••1 tlie horrible. iltaal 166i.1 nintit*,..14er a fruit tree, in bearing.. Any per...n Al,. 14,,, .40 „,,_ ism* z.,,,441 c.,4 -- -.-
Drell spread around the coutary Ea,' aaeuna a O•04.1 10,!:0••110.1i-i ......I.,- 01(e. Price i :,isi.,..ttrz,,,. .. 41,,,,,. , , ,,,7,..P..."".!,,ip I.
III 111‘ 4 II,1.1"11.1.1.t. M kb them; I find that . . •sisepileros tittle-tired. -.elm Were al.0 Ist.- ."1: S'Criiii. rs-9'..3tisHe:
. r'Cu. 1-4.
tacked by file naititalrels, but alto for-
tailately eh:taped Willy iajtired, 4101 
Farm. ar III Urn,. 14 II.I.
haivitig tier ir floek of sheep le-bititi them. 
11.111.1.111an .•••••••ly. K y .. wt:h ,
1.alsolee it. In:, ti.4.• •-r. 1
The (MO shepherd, aleatitleil two 
within 1.. wit., ..... 3... ct..pat ,
kE.,wli as 1..sia.rate 1,.11,...vs, whit. %%11,111 „,trte,..,1,,,.•!,,itet,. ,,....,16....a-it..-,61,,L.,.i ., ,
tratioas a al arter..0 aril were arre.te.l. 
•
!
,...t,...a...1,t,...4...,,,,,,i.:;:i, ,Ii..,,,.......1,4...:,p,I,...!,:...:‘,. ,.,,,,.. .44,4 ,.. ..-.,,:
1.1. able to ; .•inatia any elliile. The cri,ne
oevill,..v. 1161,e town proinii:vd only ii,.. a .,,,ithe,4.ithgs 4 44. •!ie foist-. e1an a barn th...1 ...,
I.)ve at blotal. They, made 1:41 Ultort to
rota as tlit. cattle of the victims %ere 
shelte. i• at a.1 .•1 ..:44.-Y. •hd in: ....i...r 1......• ..... .
nt:I.,::11,.. ,::::::::topit::::::::2„.:ity,-, 11","„. Tlit,...1ir7-. 1:5:m: lkhr,,"1"... .r/1....td .11,1.:1-7,kl.i.:.er.i.v:tite.,1".,„::..,rr5 :,..am• .!!. ar• re. 1.1101.a......, II' WM.,. r the la..d 
tat
to Ifoi.Lintivilie can Le found a! tr.• odor., ,•!
661111.1 afterward elbeperael on the k '100-V.:a w•ill Ilirer o• Nor; r7•••10,. kit"a••••. Per, arts T,I.. 1 -. •••:•,t • ..1.14.. 4 r.: 44,, l'en4.44`, ;HD d
elt1.•.
113-3.1okVa 11111 fields, and their valtiab,e,
1,1•1 iltaire: for biooel.lied, anol malting
a ere I aket fr.mi them, bet it was a mar- le.-41t.orooilfs.1.-ts......i...to.f.-;:....1,1.... :ihnieasniettle In ,..tarl...tailie,
Mood Of the A letilii. hailed fr  the 
r../III. l•011.-1.4 51441•14...144.„ ‘• 0.1. 's a-r. of land. •.14:-
azi.1 a .10(.1 1.430'4,4410. ,s in law.. r, ,,,,,,,,,• 44,,,,.
No. In 
,,,,,itGi;i,1:..n.N.4...E.::,.,74.,,A:K.r.",:1):1.......,..,817,..-17,;:.:73.:1L1,1,11:I13:71.111.7Pi%....i:LIESi.:..;!....,,,,,,,,,iiii
viiiiis.-. ,,f itiww-irs... Steieck, 11 ring- If..1..., noon]) re...truce :116-1
rh1,111:1 ::::: Illiwar•:,,,tiodoIstiriro,f ,,,I.111,,...i ..reho„....ui•ts,3,r.:.ty..a,,,,,Ii,th. 72.511.11tit,a1:„..u,,pvetirrwt jobi,...:ailenic.....,,t2:::...,f walt and
liallorti,Striiibrilrli and Attlara-ali .it-
truest its . W..1.1.ea 
•I,o ...lore 1144:••• an.1 4, ,,-:0-4.41 no.tory In 1.11'
No. 2... Decorative Papers..re.O.I:u.:1g
a 'thin 1-1spiarcof Nadi. f-r .ale or ta-rt. TI:e
5 le ri.. 1,11•ifirow hon.. ..f, 1111,4-1141::e 04.1"1-•.1.
WINDOW SHADES and
• lllll -elm, .3 11.110• stare nson a all h to,ple 4.1 '
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